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ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno civil «k? la Provincia. 
N ú n í . 419. 
Por'el É&crno. Sr. MinlstrQ de G r a d a y J u s -
ficta se me ha c w i m n i c a d ó en 18 del actual l a 
l i e al urden siguiente! 
« V a r i a s son las Reales ó r d e n e s que en distintas 
é p o c a s se h a n expeil ido para evi tar l legue A esle 
M i n i s t e r i o e l considevalile n ú m e r o de s ó l i r i l u d e s 
cjue,! í m p r o c e d e n l e s unas, n o b í i s tan tc justificadas 
otras, y fallas de comjirotiautes las mas, se han venido 
recibiendo en coutravencion de las dis|>ri<iic¡án(» v i -
gentes c o u an te r io r idad . P a r a c o r l a r en lo fu tu ro esta 
p rác t i ca abusiva, per judicial á los mismos interesa-
dos en las solicHudes, puesto que retarda e l des-
pacho de los asuntos la i n s t r u c c i ó n q u e prec i sa -
men te l ia de darse á los expedientes que n o se 
presentan bastante documentados, S. M . la R e i n a 
se ha servido m a n d a r lo siguiente i 
1.° L o s Magis t rados , Fiscales y T e n i e n t e s fis-
cales, Jueces de p r imera instancia, P r o m o t o r e s (is-
cales y s u b a l t é r n b s de las Audiencias d i r i g i r á n t o -
das sus solicitudes por conduelo de los I legenles 
de sus respectivos Tr ibuna les , quienes a l r emi t i r l a s 
i n f o r m a r á n extensamente sobre s u conten ido , so -
b re la justicia de la p r e t c n s i ó n con que t e r m i n e n 
y sobre las cualidades de los interesados ó las c i r -
cunstancias especiales que hagan atendible la i n s -
tancia- Ios func ionar ios del Min i s t e r io fiscal p o d r á n 
t a m b i é n d i r i g i r sus pretcnsiones de ascenso, por 
condue lo del F isca l de l T r i b u n a l S u p r e m o de 
Jus t ic ia . 
2 .° L o s func ionar ios del o r d e n judicia l , q u e 
p o r cua lqu ie r concepto su encont raren fuera de l 
t e r r i t o r io á que por r a z ó n de sus desl inos cor res -
p o n d a n , d i r i g i r á n sus instancias po r conduc to d e l 
J í f g c n t e de la A u d i e n c i a de la d e m a r c a c i ó n e n q u e 
residieren accidentalmente. 
3. ° L o s letrados que pre tendan ingresar en l a 
. c a r r e ra judicial ó fiscal d i r i g i r á n as imismo sus s o l i -
ci tudes v locnmenladas á los Regentes de las A t t -
dieiii:ias en c u y o te r r i to r io ejercen la p r o f e s i ó n de 
abogados; y los Rt ígen tes , al dar las curso , i n f o r -
m a r á n acerca de las cualidades q u e a d o r n a n á los 
solicitantes, y ce r t i f i ca rán lo q u e del l i b r o regis t ro 
d e l T r i b u n a l resulte acerca de su ap t i tud y c o m -
por lnmieu to en el ejercicio de la proles ion. 
4. ° N o se d a r á curso en esta S e c r e t a r í a á n i n -
g u n a solici tud que no llegue p o r el medio y c o n 
los requisi tos prevenidos en los a r t í c u l o s a n t e -
riores. ' 
5. ° . L o s Rogentes de las Aud ienc ias n o d a r á n 
curso á las solicitudes de ingreso en la ca r r e ra j u -
dicial ó fiscal en que no se just if ique que el p r e -
t é n d i e N l c tiene los requisitos prevenidos para ejer-
cer en e.'la oí cargo . i que aspira. 
6. ° Q u e d a r á n as imisnio s in cu r so las p re ten -
siones qu-! en este iMinis le r io se recibiesen á planas 
de subalternos de Audiencias cuya p r o v i s i ó n sea, 
ó por opos ic ión s e g ú n las disposiciones vigentes, ó 
de nonibra tn ie i i los de los Regentes: estos r e m i t i r á n , 
debidamente informadas , las do los interesados que , 
c o n c e p l i i á n d o s e con mejor derecho que los o p o s i -
tores á las plazas de la p r i m e r a clase, crean deber 
a c u d i r a l G o b i e r n o de S. M.» 
Y he dis/iucito su insrrcion en el B o l e t í n ofi-
r.ial de la provincia para ijue llegando á conoci-
miento de los funcionarios del orden judicial l a 
den puntual y exacto cumplimiento. L e ó n Setiem-
bre de i 8 5 5 . = i - ' a í / / c / ! o de A z c á r a t e . 
K ú m . 42a 
Gnbicriia militar de la pruviiicki de Lcoa. 
E l E x c m o . S r . C a p i t á n general de l d is t r i to con 
fecha de aye r me dice lo que copio . 
« E x c m o . Sr . : E l E x c m o . Sr. M i n i s t r o de la G u e r -
r a c o n (echa 1 7 de l actual rae dice lo que sigue. 
s=Excmo. S r . : E n t e r a d a la R e i n a (q. D . g.) de lo 
q u e el Capifnn general «le (i¡il¡cia c o n s u l l ó sobre si 
detiia entemlerse que o U l i a n sujetos á la ¡uri .si l ic-
ciuri de gue i ra los paisanos que ofeinlui i ¡i los c a -
rabineros del reino c u a n t í o eslo.s rleseuipeiiuu el 
servicio de i u s l i l u l o ; ha resuel lo S. M . d e s p u é s de 
oir a l T i i b u n a l Si i [ i i 'e i i io de G u e r r a y M a r i n a , y 
cof i forui i i lad con el acuerdo de su Consejo de 
M i n i s t r o s , ijue á los carabineros, c u a n d o e s t én en 
' actos del servicio de su inst i tuto se les repule c o m o 
.soldados que se hal lan de (acc ión: s iendo tuit i l i iei i 
consiguiente que á los paisanos que les fallen,, i n -
sul ten Ü atropel len, se les considere c o m p i eu lidos 
en las penas que e s t án s e ñ a l a d a s para los que c o -
iTietieren lal d e l i l o . = l)e l íeal o r d e n lo digo á 
"V. K. para su goh íe r l in .= ' l<o traslado á V . E . para 
su couoc in i i e t i lo y íiurs.<:<>rrsigii¡eiite.s",*dispoi|iendo 
s u i n s e r c i ó n en el l i o l e l in .oficial d,e>> lá 'p t 'ov iuc ia de 
s u cargo para h délVidá piililicidail. '» 
.••-.•Kn s u - c o n s e c u e n r i í i , ••Ivnga ;el h o n o r d é ' l r á s l a - ' 
d a r á V . S. la inserta l'ieal d i spos ic ión , esperando 
¡ i n e r e e e r de l a fi'ua a t e n c i ó n que la i i to le dist ingue, 
ae d igne d i sponer su i n s e r c i ó n en e l l iolet i t i oíici.il . 
de esla provincia á los efectos opor tunos y con el 
fin de- que esta sob-rana d ispos ic ión logre la p u -
Mic idad debida, s e g ú n ine ¡o encarga el K.vcuio. 
S r . (Capitán .general del dis t r i to . Dios guarde á 
V . S.. m u c h o s a ñ o s . Kéoii S e t i e m b r e ' 2 5 de I SS'v.-
c s Á i i a c I c t o Pasloi's. — Sr. O o b e r n a d o r c iv i l de la 
p r o v i n c i a . 
N ú r n . 421. 
f'"gHantfa /iiibli'ca. 
E l S r . - f i o b e r n a d o f c iv i l de la provincia de Z a -
m o r a con fecha 18 del actual 'me encarga la cap-
t u r a 'de l presidiar io de. la carretera de V i g o J o s é 
l i a i i i o n ¡ t u r u e r á u cujas s e ñ a s se espresan á en ti l i -
i i u a c i o u . Ks l i i j ' l de t r i l l o ; y J o a q u i n a G o y a u , na-
t u r a l d e . I l e r n a u i en ( . iu ipú/ .coa; se encarga á los 
Alca ldes cons t i luc imia les de' esta provincia su cap-
t t i i a y e n v i ó al citado S r : ( i o b e r n a d ó r de l indicado 
sugelo en e l .caso de ser habido. 
S e ñ a s del J o s é l l a m ó n Burnerá t i . 
K s l a l u i a f» pies 2 |)ulga(la.s 6 lineas, edad 3 0 
a ñ o s , pelo ru l io, ojos ar.ules, nariz, ancha, barba cer-
rada, cara ancha, color sano. 
Ñ o l a . D e s e r t ó en la m a ñ a n a de és te dia desde 
el puesto de los tornos, h a l l á n d o s e de l a n c h e r o . » 
Ijeou de Setiembre de 1855 .—Pi i t r i c io de 
Azcá ru le . 
N ú m . 4 9 3 . 
L o s Viral . les cons l i luc ionales de la- provinc ia , 
i nd iv iduos de' la fueiv.a de ( .ua rd ia c iv i l y depen -
dientes del de. v ig i lanc ia públ ica p r o c u r a r a u la cap -
tu r a de los cuatro rt'ns del robo que tuvo luga r 
la noche del I-'> d t l actual en la casa d. I p r e s b í -
tero D . J o s é A l o n s o , vecino de Mangarreses de la 
Polvorosa , á cuyo efecto se insertan á c o n t i n u a c i ó n 
las s e ñ a s que ha re iu i l i do el Sr . J u e z de 1.a i n s -
tancia de l ienavenle , p o n i é n d o l o s caso de ser habi-
dos á m i d ispos ic ión con (oda seguridad á fin de 
conduc i r l o s á la del .lu/.gado que ent iende e n . la 
causa, L e ó n S e l i e t ó b r é 24 de I S S S . W ' a U - i c i o de 
A z c á r a t e . 
S E Ñ A S D E t A S C A B A L L E R I A S . 
S e g ú n el m i s m o R o d r i g u e s las s e ñ a s de las 
caba l l e r í a s son las siguientes: U n a yegua de alzada 
«le mas de siete cuartas, pelo rojo, su d u e ñ o era 
el mas alto de los cuatro . O t ra yegua c o m o de 
seis cuartas, pelo, negro,: la montaba el del pelo 
rojo. U n caballo pelo; negro , de alzada de seis cuar -
tas y inedia ¡i i ie té ; y el ' ot ro ' caballo de igua l a l -
zada j pelo. ' "'•*•" ' "" : ' ' 
E F E C T O S ' R O B A D O S . '•' 
Dos m i l rs. en m e t á l i c o ; .una muestra de b o l -
s i l lo francesa con cubierta de piala y. en. la n iá< |n i -
na tiene un - l e t r e ro x j t l e 'd icé P a r í s , ¡iór cadena 1111 
c in 'douc i l lo de cua t ro vueltas de seda negra: tres 
libras de chocolate con' u n ' le trero que dice m e d i a -
n o y en cada esquina una O: cua t ro . nabaV'S- de 
iifeitár, ' stis ¡¡••fias las ignora : una . carabina c o r l a , s i n 
m a r c a , con llave inglesa de chispa. -Segun deelaracioi i 
de l .eonar i lo Pérez , uno de los ladrones se l l ama 
A n I o n i o , natural de V a l l a d o l i d , deieslado casado, es-
te era el mas a l to de los, cualro.-r-Otno :de V a h i e -
ras, con el pelo largo y asorlijadp, dice-no asegura 
si se l lama P a b l o - O t r o p e q u e ñ o , t a m b i é n ¡de V a -
l la i lo l id , p r i m o del A n t o n i o , cuyo nombre y a p e l l i -
do ignora . Y el o t r o es de Vi l l a lón . .. 
ANUNCIOS o r i C I A L E S . 
D . Gregorio R o z a h m , J u e i de primera instancia 
de esta ciudad de Lean y su ¡¡'artidó &c. ' • 
P o r el presente l lamo, c i to .y emplazo á los pa -
rientes mas . p r ó x i m o s de ivliguél F e r n a n d e z P e r e -
da, fundador de la cape l l an í a colativa que , bajo-Ja 
a d v o c a c i ó n .de N l r a . Sra . del Upsar ip i se h.illa'..atep-
ta en la iglesia pa r roqu ia l del . pueblo de Vi l la r . ra lé l 
del Condado para que en el l é i ' n i ino de .treinta 
dias, contados desde su anuncio, en la Gacetat de l 
G o b i e r n o , se presenten en- este Juzgado por medio 
de p rocu ra i lo r con poder bastante, á d e d u c i r .e l 
derecho que íes í .sistiere ó los bienes, de ella, c o n -
fo rme á la ley de 19 .de. Agosto d é I84I, p r e y i -
i n e n i l o que t r anscu r r ido d i c h o t é r m i n o sin h a -
ber lo verificado, les p a r a r á el perjuicio que haya 
lugar , y las sucesivas dil igencias se e n t e n d e r á n e n 
s u ausencia, con los estrados de l Juzgado . Dado 
e n l .eo i i á 25 de Setiembre de 1 8 f > 5 . = G r e g o i ' ¡ o 
I lo7,aletn.=Por mandado de S. S., Fausto de N a -
v a . 
Li'rfnriatlo D. N i r o l á s Antonio Suare:., Juez de 
primera instam.ia de este partido de l i i a í i o . 
A los s e ñ o r e s .Jueces «¡e p r io ie ra inslancia, A l -
caldes co i i s l i luc io i ia les y t iernas,i iulorii lades <le esla 
provinc ia , [lai 'licipo: como en osle m i .luz'íjailo y: ¡i 
t es l i inonio (lel.qiK! relreiHJa se l ia -segui l() en r e -
b e l d í a causa c r i m i n a l de oficio cont ra Teresa F e r -
nandez., v iuda , vecina que se dice ser del pUelilo de 
Vicede, concejo de IMofia en Asturias , y sus li'es 
hijos M a n u e l , P e i l r o y J u a n , Suarez, naltlrales de 
«licho pueblo, cuyas s e ñ a s á cou t i l iuac ion se ex -
presan, por hur lo , «le una , planl i l la de h ie r ro para 
en lac l io l a r zapatos, ejecutado, en l a ^ n a ñ a n a del .dja 
5 de Octubre del a ñ o an te r io r en la casa.de M i v 
cáela G a r d a , v iuda, vecina del pueblo de V i l l a c o r -
,fa;. ,e.n^cnyii.piiua ..ih'VueU?;«tae>,ha sido p p r \ e l T r S -
buna j^super ioy .de l a ' A.udieiicia lerlMlp^ia), de. V a -
l l ado l id , á : quien, st: r e n i j t i ó . en: cpnsulla-..()e!. .defi-
íiiitiyo ;<i,uer en ella, r e c a y ó , ,)!s.,ilcc.retadti,i por, a.uto 
«le hoy la p r i s ión y , c o n d u c c i ó n á, este . J.u/.gado 
con,. . la seguridad compe!ei i le de. los espresa.los . 
.Teresa. Fernaiide?!, M a n u e l , Pe . l ro y Juan. .Suari izt 
¡ y . p a r a q u e lo ..por m í . , d e c r e t a d o . . . t e n g a ^ ; «lebiilo 
c u n i p l i m i e n l q ruego , á V V , . SS. , «lUé .yista la ün- ' 
serc ioi i ; de. este anuncio, en el Hol i ' t in o l i c ¡ a W # esta 
p r o v i n c i a , procedan por cuantos medios les sugie- , 
r a . s u celo a la cap tura y cmid ' j c cum á este . l u í -
gado, con la segurida ' l necesaria, de Jos referidos 
Teresa Fernandez , M a n u e l , P e d r o y J u a n .Suarez; 
pues en hacerlo así a . Iminis trarán V V . SS. justi^-
cia , é yo h a ' d lo, mismo en casos iguales, s iempre 
que los suyos vea. Dado en R i a u n á !á8 de Agosto 
«le 1855 = N ¡ r o l ; ¡ s A i . t o n i o Suarez .—Por s d •man-' 
«Jado, Lau reano ¡Medina. 
SENAS DR IOS PIVOCESAI>OS. 
L a Teresa, estatura regular , delgada, bieii riíl-
rec'ula, d i ; edad de 4^ a ñ o s , usa ve í l ido al es l i ln 
de Astur ias . E l Pedro, viste ta i i i l i ien traje a s t u i ' i á -
n ó , es bien parecido, t ierno de ojos, delgado, de 
cor ta 'es ta tura y de edad de 2 8 ' a ñ o s . ' K l ' Mar iúe l , 
viste igualmente traje as tur iano, d é corta é s l a lu ' r a , 
grueso, redundo' de eara'i'y (16'20 años1 de i d a d . 
E l J u a n , viste tau ib ieñ traje as lu t iano, de edad de 
•10 á 11 a ñ o s , n d v i r t i é n d ó s e que los tres vis ten 
p a n t a l ó n , y llevan una m a n t a , y un cosíaI .viejo» y 
. la . herramienta: de su oficio de zapateros de viejo. 
JD. Jjus Arias Ulloa, Jii('z de i ? instancia de la. 
villa y •partido judicial de becerrea en esla pro-' 
vfíicia de Lugo. 
•Por el p r é s e n l e exhorto y suplico á los d e m á s 
s e ñ o r e s Jueces, Alcaldes constitucionales y p e d á n e o s , 
á cua lqu ic ra 'p t r a autoridad, guardia c i v i l , y emplea-
dos ó agentes de vigilancia pública) pa ' r i ic i i lannenta 
á aquellos ante quienes huliicsei) pendido ó pen-
d a n causas sobre robo ó h u r t o de ropas no apn-hen-
didas, que se s i rvan i n q u i r i r y parlicipai ' lc como, 
donde y á qu ien ó quianes le bíubic*eii si(lo tal ve» 
eslraidos el p iñu. 'do y manti l la q u e . á cop.tiniia<;Í<.>" 
se rescoaii , , ocupados ¡i Francisco \ Írosla , l e u d r r o 
ambi i l an le , di teui i lo por sospechoso: y recibir de-
claraciones á los que se les presenten á mani/i 'Slj ir 
á vir tud, de la i n v i t a c i ó n y r e q u i r i m i c n t o que al 
e íec to se les hace por este anunc io , r e m i t i é n d o l a s , á 
esle juzgado que al l a n í o se ofrece. Dado en l í e -
"ce'rrea á 18 d é SelíemÍM-e de l 8 5 S . = l ,u i s Ar i a s 
lJlloa.==Por s ú manda i lo , Franc isco- . le la Faen l e . 
RBSfcSA D E X O S EPlCCTOS ( J i Í E Q U E D A N ESP 11 ÉSAIX)S. 
' U n , p a ñ u e l o de rpuselina •ledana, c(dor ¡ i n a r a ñ -
jadp,,, de, cinco, cuartas en cuadn), usadOj con íl- c" 
i l e l . t i i i^mn p a ñ u i d n , una de cuyas | i f i i i las eSla ' l inc-" 
. dada a .realce c o n r.seda ile :di!'erentes..coli)i'es!1'lIii:i 
. tnaiilillü;.;iiegi'(i, (le las llacnailas de • manto ; de gp'/V 
gris,, <ltí , . lres,:varas; i le largo y una de" ancho, co'.! 
.A'eb?, de b o b i n é .y^Ceiiefa bardadai :i¡uevii,:auii<[U(! íil 
Jtarecer es l iedada. • , ' , • 
J u g a d o de primera iiixtaiuia deJ'alladoliil . - . 
E n este Juzgado de" m i cai go se i i i s l ruye c'ijiis:» 
c r i m i n a l de ofició con t ra J u l i a i i M a m - i q ú e y o t í ú'. 
consortes, [ion coiirleriarlcSvau^o.r.Cá <|<! varios rolio-. 
y otros escesos cometidos en dif i- ienles piie'lilns d i ' 
esta provinciai en c u y o p roce í l i n i i e i i t o res i i l l a i i « r n , 
p á d o s á los procesados unos pildazos de metal l l o -
rado <|ue ' s egún c o h o c i u ú e n t o de peritos son par!•• 
de vasos sagrados) y . 'como los encausados no a c n ; -
' ( l i ten s i l procedencia y se crea f'iind. i ianientc 'que 
per leni zcan á a lguna de las iil'uchas iglesi.is qu' •. 
' ' fueron robadas ' en el añ() ú l t i m o , l ie ilispucsli» 
ent re otras cosas d i r i g i r m e á V . S., c i imo lo hago, 
á f in de i jni ; se .d igne insei tar las scñ . i s de dichos 
inelales en el Dole l in «ilici.il de esa provincia^ para 
( |Ut! en el 'precisó t é r m i n o de treinta dias, ;i r o n l a r 
desde Id precitada i n s e r c i ó n en dicho [ l e i i ó l i c o , 
p i l c i l a n los Alca ldes de los pueblos de l a , m i s m a 
aver iguar si hi in fallado de siis respedivas p i r -
.'l'nquins a lgunos vasos sagrado-i, ciiyas sijií.is c o i n -
c idan c m i l¡\s ábajo iuinl.ii 'las, |Vi '.nVúi)il(>li)':en',róiií)-
cimii-nto de este Juzgado;1 caso ;¡ilirnial.¡\'ii, c.i'n l i 
urgencia'-'posible para la mejor i n s l n i c c i o n de la 
causa y ' cas l igó de los de l incuentes . Va i l ado l id á'a 
de Setiembre de I .S¡)!Í ,—l' iernardo Gonxa l i z . - - S r . 
Gobe rnador de la pr ovincia de L e ó n . 
Ñ u t a de las s e ñ a s de. los metales. 
Ocho pedajios de metal bronce dorado c o m o 
par le de u n pié de cáliz ó Copón, con .sobrepues-
tos dtí óvalos p e q u e i í n s de.plata esmaltados de nzú l . 
Miniiterlo de Jlucienda. militar de a t a provincia. 
S i n embargo <le !ó d i spues to en Real ó r d e u 
de IG de Scl i i ' i td i re de 154'^ y ,de lo a n u n c i a d o 
en difi:i'enli;s l lolet ines oficiales con i n s e r c i ó n de 
los modelos de relaciones y recilios de .sumin-istros 
«jue Ivaceu los pueblos a l Kjéi cito y Gua rd i a . c iv i ' j ' . 
m 
si» ohservn que algunos so doscnl ioni lpn »1(Í los ri>-
i j i i isi tos [ i rovcnii los: y con i ' l ohjolo i\et ( |ui! cu lo 
r-iici'slvo SP ('ori'i¡:iii «lefoclos <|U(! s ic i i .p rc r n d u n -
i l an cu su pci'iuiiÑo, llevado de l IIIIRII dosco de q u e 
rMoy ¡ iniiiüido en l i ivor de los inlereses de los mis-
inos, les di r i jo este i i \ ¡so parii < | N i ' cu iden de la I b n n a -
Jiilad de los r cc i l i o i y copias de IDS pasaporles, es ta in-
j i ando en a inl iosdocur t ie i i los el sello del A y u n t a i i i i e n -
to ó Alcaldía y de que si: esliendan en papel enn iun y 
l i o en el t i tu lado c o n l i n u o por eslai; de Keal ó r d e n 
p r o l i i l i i d o su uso en todo lo ' o l i d a ! ; que a l p resen-
tarlos en la A d m i n i s t r n c i o n pr inc ipa l de Hacienda 
Jiuldica de esta p r n v i i u i a , que d c l i e r á ser prcetsa-
inente para el d i a 10 del mes siguiente al v e u c i -
m i e n t o de cada t r imestre , a c o m p a ñ e n u n a re lac ión 
cspresiva de l n ú m e r o de raciones suii^ii istradas á 
cada cuerpo con su co r respo ix l i eu le l i q u i d a c i ó n 
begun los precios que para su ahoi'o se s ' -ña le» 
po r la K x c n i a . ] ) ipi i tacion y ( 'omisar io de ( i u e r r a ; 
o l i sc rvando taml i ien , <|iie el s u u i i i i i s l r ó liet-ho : i 
fuerzas de l líjiMcilo delie p re s í i i i a r s t ; en re lac ión 
separada del de las de ( j i tardia c iv i l , l -eon 2G de 
Se l i emhre . le 18S5 — F e r m i n Otei/.a. 
A l c a l d í a c.ortstttttcwnal ile Garra fu. 
Instalada la ¡ u n t a pericial , para p roceder á f i a 
rccl i l icacíoi) del a i n i l l a i a i n i c n l * para el r epa r t i -
m i e i i t o de la coulri l<ucioii te r r i tor ia l del p r ó x i m o 
a í i o de IfUítl, los propielar 'u i ' i y colonos cu ¿1 i n -
teresados p i e . - e i i t a i á n c u ia secretaria de este 
ayuntamiento , en e l ' preciso t é r t n i n o de 15 dias, 
las relaciones ó notas en su caso de la a l l c r a -
d o n l iab ida en su riijue/.a. De no ver i f icar lo así, 
les p a r a r á el perjuicio que impone la le) ¡i los m o -
rosos, p r i v á n d o l e s del derecho de r e c l a m a c i ó n , ( l a r -
rafe 520 de Se l i eml i r e de 1 8 5 5 . = D o m i n g o l ' u l l i uc -
n a . ^ l ' . A . = . l u u i l F r a n c i s c o (Arcedo , secreta r i ó . ' 
A l c a l d í a conslitucioiial de T'illamoratlcl. 
K n el pueblo de ü r a j a l e j o , del distr i to de este 
A y u n t a m i e u l o , se hal la depositado u n cerdo c o m o 
de unas tres arrollas que se e n c o n l r ó el i el campo 
liace a lgunos dias; á la persona que le i d e n l ¡ l i q u e > c o -
i n o cor respoiu le se le e n t r e g a r á d e s p u é s de a l ionar 
los gaslos que son consiguientes. V i l l a m o r a t i é l Se-
t i eml i r c 18 de 1855 .—D. O. D . A . — K l secretario, 
M a n u e l M a r l i n c z . 
A l c a l d í a constitucional da G r a j a l de Ca<n[-os. 
C c d i e m l o r á p i i l a m e n l e la epidemia en esta v i -
l la y habiendo cesado las diarreas que tanto l ian 
molestado d u r a n t e la ú l t i m a es tación, he acordado 
publ icar el p r é s e n l e anunc io en el l ' o l e l i u o l ic ia l 
{ . a conocimiento del públ ico . Grajal de (Pimpos 
X'4 de Setiembre de 1 8 5 5 . = M i g u é l Hoye C a r r i o n . 
A l c a l d í a constitucional de Santa Colomba de 
Sornoza. 
Descosa la junta pericial de este m u n i c i p i o de 
que lu de r rama de la c o n t r i b u c i ó n tic inmuebles 
del p r ó x i m o a ñ o de 1856 se haga con la debida 
igualdad, se hace saber á todos los i n d i v i d u o s del 
m u n i c i p i o y forasteros que posean fincas rús t i cas 
y urbanas en t é r m i n o jur isd icc ional de c-le A y u n -
tamiento, presenten en el t é r m i n o de qu ince dias, 
contados desde la i n s e r c i ó n de este a n u i i d o en e l 
l l o l e l i n oficial de la p r o v i n d a , relaciones exaclas, 
pues t r a n s c u r r i d o que sea este plazo sin que lo h u -
bieren verificado les p a r a r á el perjuicio á que die.- ' 
seu lugar y se les fijarán las cuotas que tienen en 
e l corr iente a ñ o en el cuaderno de rique/.a i m p o -
nible . Sania C o l o m b a de Soinnza 18 de Set iembre 
de: 18 . r i5 .=AcUonio C a r r o Ares .— T o m á s Fe r rue lO, 
secretario. ' 
E n e l pueblo de ("aloca, A y u n t a m i e u l o de Pte-
sagnero, pa r t ido de Votes, p rov inem de Santander , 
se hal lan prendadas y en custodia desde el 16 de 
Agosto p r ó x i m o pasado, una yeigua y una potra de 
las seña» siguientes: la yegua cerrada, seis cuartas 
y inedia de alzada, pelo negro con unas p in-
tas blancas en el lomo que ind ican ser de si l la , 
cortada la pun t a de la oreja i zqu ie rda . \¿\ potra de 
<íd;uMle u n o á dos a ñ o s , hija de aque l la , pelo cas-
t . a í i o ™ s c u r o , alzada seis cuartas. 1.a persona que 
lenga derecho á dichas caba l l e r í a s , se p r e s e n t a r á á 
•recogerlas y pagar los gastos que se hayan i r r o g a -
do . Pesaguero 15 de Sel iemlire de 1 8 5 5 . = l i l A l -
calde cons t i tuc ional , J u a n 3J. de la M a d r i d . 
A l c a l d í a constitucional de Cuadros. 
E l Alcalde p e d á n e o de la Seca de este dis tr i to 
m u n i c i p a l de m i cargo, me comun ica con esta le-
cha que el pasado D o m i n g o 23 del corr iente r e -
tuvo en aquel pueb'o una baca, al parecer babiana 
ó asturiana. Sus señas son las siguientes: pelo m o -
reno c a s t a ñ o , de 8 á 9 a ñ o s , está dando leche; 
cuya res se considera perdida. \ se inserta en el 
Bo le t i n oficial de la p rov inc ia para , q u e l i ando 
el d u e ñ o s e ñ a s ciertas le sea enlregada, abonando 
los costos causados y que cause. Cuadros 26 de 
Set iembre de 1855. :—Javier G u t i é r r e z . 
A N U N C I O . 
E n la impren ta y l ib re r ía de M a n u e l G o n z á l e z 
R e d o n d o , calle nueva n m n . 5, se hal la de venta á 
30 y ""s. ejethplar el nuevo mapa topográ f i co 
de Astur ias , obra estensa y recomendable por su 
exacti tud y diferentes pormenores que contiene, y 
c u y o trabajo ejecutado por e l i l m o . S r . Inspector 
general de minas ü . G u i l l e r m o Sehulz: se r eco -
mienda á las personas que deseen tener completo 
conoc imiento de d icho pais po r la re lac ión que tie-
ne con el l ími t e de esta provincia ; los egempla -
res de á 40 I'9' l levan los nombres de todas las 
m o n t a ñ a s . 
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